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åµÞWL>A@V>
V = {V1, V2, . . . , Vn}
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MIP
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Y*¾WL>&Q,B^WL>µSÊ;=Û,HRMOQ?P
HK@^>-êNQNMB^>RåB^WL>ÄZa×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C = {Ci, Cj,k, . . . , Ci,j,...,m, . . . Cn}
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Cap. Cap.
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>AëeJNHKF´MOBj]/Ù;=QNPCBV@cHKM´Q=BcP·HRPPCWN;ÞQ M´Q þ$M´ÜRJL@^>ÇäNY 
2;Þ+>&ßR>A@Aå
{Ali, Bob, Chang}
CSCE150 002
{Ali, Bob, Chang}
CSCE150 003
CSCE252D 001
{Bob, Chang}
{Ali, Bob, Chang}
CSCE150 002
{Ali, Bob, Chang}
CSCE150 003
CSCE252D 001
{Bob, Chang}
(a) (b)
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{Ali, Bob, Chang}
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{Ali, Bob, Chang}
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{Ali, Bob, Chang}
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{Ali, Bob, Chang}
CSCE230 001
{Ali, Bob, Chang}
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{Ali, Bob, Chang}
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=
=
=
=
confined variables variable non-binary constraint
{Ali, Bob, Chang}
{Ali, Bob, Chang}
CSCE155 151
CSCE155 152
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{Ali, Bob, Chang}
{Ali, Bob, Chang}
CSCE155 151
CSCE155 152
S S
(a) (b)
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